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Esta investigación tuvo por objetivo determinar la convivencia escolar en las 
instituciones educativas del modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 
2019. 
 
Fue una investigación cuantitativa, con diseño descriptivo – comparativo, de corte 
transversal, de una sola variable. Se trabajó con una población muestral de 1992 estudiantes 
de educación secundaria, donde 449 estudiantes pertenecen a instituciones educativas 
urbanas y 1543 a instituciones educativas rurales, la muestra censal estará conformada por 
el 100% de la población. 
 
Para la recolección de datos se usó como instrumento un cuestionario de 20 preguntas 
validado por expertos en salud e investigación; se verificó la relevancia de los ítems con el 
coeficiente V de Aiken (1,00), además de obtener un Alpha de cronbach (0,947) que 
confirmó su aplicabilidad.  
 
Los resultados fueron que la convivencia escolar en instituciones educativas urbanas 
según el total, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 22,7% en el nivel 
alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo. Por otro lado, en instituciones educativas rurales, 
de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, el 29,4% en el nivel alto y el 8,5% 
se ubica en el nivel bajo. Según los resultados de la prueba U de Mann Whitney, según el 
resultado de la significancia bilateral (p<0,05) se observa que existe diferencia significativa 
en la convivencia escolar en las instituciones educativas de la zona urbana y rural, así 
mismo, se hallan diferencias significativas (p<0,05) en las dimensiones participación, y 
diálogo. 
 










This research aimed to determine  school coexistence in the educational institutions 
that use the full school day model in the province of Huari in 2019. 
 
 It was a quantitative investigation, with descriptive - comparative, cross-sectional, 
single-variable design.  We worked with a sample population of 1992 secondary school 
students, where 449 students belonged to urban educational institutions and 1543 belonged 
to rural educational institutions. The census sample consisted of 100% of the population. 
 
For data collection, a 20-question questionnaire validated by health and research 
experts was used as an instrument. The relevance of the Ítems with the Aiken V coefficient 
(1.00) was verified, in addition to obtaining a Cronbach's Alpha (0.947) that confirmed its 
applicability. 
 
The results were that of the 448 students in urban educational institutions, for 65.9% 
school coexistence was located in the middle level, 22.7% in the high level and 11.4% was 
located in the level  low.  On the other hand, in rural educational institutions, of 1543 
students, 62.1% were located in the middle level, 29.4% in the high level and 8.5% were 
in the low level.  According to the results of the Mann Whitney U test, according to the 
result of the bilateral significance (p <0.05), it was observed that there is a significant 
difference in school coexistence in the educational institutions of the urban and rural areas, 
as well as   significant differences (p <0.05) in the dimensions participation, and dialogue. 
 





La investigación tiene como punto de partida el análisis de la realidad problemática 
observada en los ámbitos internacional, nacional y local. 
 
UNICEF define la infancia según las condiciones y calidad que un niño(a) debe tener 
mencionando que “es una época valiosa donde los niños, niñas y adolescentes deben vivir 
sin miedos, temores e inseguridades, en un entorno educativo y familiar libre de violencia, 
donde logren crecer seguros de sí mismos, y protegidos de todo acto o manifestación 
violencia hacia ellos, en ese sentido reciban el afecto y amor necesario por parte de su 
entorno familiar, social y educativo (Miranda y Gonzales, 2016). 
 
La buena convivencia escolar es de suma importancia en las relaciones 
interpersonales dentro del contexto educativo, sin embargo se evidencian muchas veces 
conflictos y agresiones entre los miembros de la comunidad educativa, producto de algunos 
desacuerdos, puntos de vista y opiniones diversas, asimismo estilos de comunicación 
negativos; por ello podemos decir que la convivencia y el conflicto se muestran en un 
mismo espacio; donde a pesar de las buenas prácticas educativas no podemos dejar de lado 
la realidad actual donde observamos días a día situaciones de conflicto en el entorno escolar 
que en su mayoría de veces se solucionan de forma violenta, no pudiendo ser ciegos ante 
la existencia de esta realidad en la sociedad que vivimos (Caballero, 2010). 
 
En el ámbito internacional se evidencia el escenario frente al bullying, según la OMS, 
UNICEF y Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyos datos estadísticos 
contemplan que el 20 % de los estudiantes en la última década han tenido que afrontar 
situaciones de acoso escolar y violencia, así también el 50% de adolescentes, forman parte 
de los 600 mil suicidios cada año y está referido a algún tipo de acoso escolar, asimismo el 
34 % de los niños que oscilan entre los 11 y 13 años han sido víctima de violencia y/ o 
maltrato en alguna época del año escolar y un 8% afirma ser víctima del maltrato día a día. 
En América Latina existen 85 mil casos de suicidios, siendo el acoso y la agresión la 




A nivel nacional, según datos estadísticos, encontramos casos de violencia contra las 
mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas agraviadas por violencia sexual en 
los CEM a nivel nacional, en el periodo (enero - agosto de 2019) donde se reportaron 
14,808 casos atendidos del grupo de edad de 12 a 17 años, lo cual corresponde al 13% de 
la población vulnerable. Respecto a los tipos de violencia, se reportaron 59 181 casos de 
violencia psicológica, 46 299, casos de violencia física y 10 751 de violencia sexual. (CEM, 
2019) 
 
Según datos estadísticos del MINEDU, entre el mes de setiembre de 2013 y el mes 
de diciembre de 2018 fueron reportados 26,284 casos de violencia escolar en el Perú, los 
cuales fueron registrados en la Plataforma virtual SiseVe del Ministerio de Educación, 
cuyos datos fueron evidenciados en el Informe del Ministerio de Educación, el cual muestra 
cifras de casos de violencia entre estudiantes o comúnmente llamado bullying así como 
también casos de violencia de un adulto personal de una institución educativa contra 
estudiantes, es importante resaltar que estas cifras fueron presentadas durante una mesa 
multisectorial  llevada a cabo en la IE. Santa Teresita de la Región de Cajamarca, cuya 
finalidad fue unir esfuerzos en bienestar de la protección integral de infantes y adolescentes 
(Minedu: Más de 26 mil casos de violencia escolar se reportaron en cinco años, 2019, 
febrero 06). 
 
En el ámbito regional, según cifras del MINEDU a través de la Dirección Regional 
de Ancash (DREA)- Equipo Regional de Convivencia Escolar, contemplan que entre enero 
de 2018 y agosto 2019 se reportaron 619 casos en la Plataforma SìseVe, donde según el 
tipo de casos reportados se encuentran 82 casos de violencia de tipo psicológico, 32 casos 
de violencia de tipo físico y 8 casos de violencia de tipo sexual, que corresponde a la 
violencia ejercida entre los estudiantes de instituciones educativas. Asimismo, se registran 
68 casos de violencia de tipo psicológico, 47 casos de violencia de tipo físico y 38 casos 
de violencia de tipo sexual, que corresponde a la violencia ejercida de un personal de la 
institución educativa hacia estudiantes. (Corte Superior de Justicia de Áncash-CSJAN, 





En el ámbito local, según cifras del MINEDU, a través de la UGEL Huari, se 
contemplan cifras de reportes de casos de violencia escolar registrados en la Plataforma 
SìseVe, desde el 2014 hasta el año 2019; encontrando que en el año 2014 existieron 14 
casos; asimismo en el año 2015, 29 casos; en el año 2016, 19 casos y en el año 2109, 27 
casos. En ese sentido en el año 2019 en el periodo enero y diciembre del 2019 se presentan 
2 casos de tipo psicológico, 17 de tipo físico y 8 de tipo sexual. Fuente: Reporte SíseVe 
(www.siseve.pe) del 01.01.2019 al 05.12.2019. 
 
Estas variables fueron estudiadas a nivel internacional y nacional por los siguientes 
trabajos previos: 
 
A nivel internacional encontramos a: 
 
Cerda, Elipe, Pérez, Del Rey & Casas (2019) en su investigación con 1916 
estudiantes chilenos, en cuanto a la relación que existe entre la convivencia escolar y el 
rendimiento academico, desde una aproximación de múltiples dimensiones (50.1% varones, 
49.9% mujeres; DT=.97 años M=9.72) donde se analizó la relación del rendimiento escolar 
con las ocho dimensiones de la convivencia escolar según este estudio, bajo el modelo de 
ecuaciones estructurales, observando el 39.6% del rendimiento escolar en su variabilidad. 
Se evidencia el impacto negativo de la indiferencia de los docentes frente al rendimiento 
escolar de los estudiantes. 
 
Mendoza & Barrera (2018) en su investigación de tipo descriptivo con diseño 
transversal, respecto a la percepción de 50 padres de familia mexicanas, de escuelas 
públicas de EBR en cuanto a la atención y estrategias pedagógicas- formativas de la 
institución educativa en relación a la conducta agresiva de sus hijos, así como también la 
atención de la escuela hacia los padres de familia; se tuvieron dos grupos evaluados, los 
Padres Satisfechos (57%) y los Padres Insatisfechos (43%), donde los padres con 
insatisfacción manifestaron no haber recibido una citación escrita cuando sus hijos estaban 
inmersos en una situación de conflicto, asimismo mencionaron que no fueron convocados 
a talleres y/o eventos para padres, con el objetivo de recibir información en cuanto a 




A nivel nacional:  
 
Yana &Adco (2018), en su estudio no experimental, de corte descriptivo y 
correlacional, con instituciones educativas del modelo jornada escolar completa en la 
ciudad de Puno-Perú, donde se abordó la estrategia de acompañamiento pedagógico y el 
rolo docente en instituciones educativas secundarias, encontrando que en el dominio I y II 
el proceso de planificación, desarrollo y evaluación según los resultados del nivel de 
acompañamiento pedagógico se encuentran en la categoría bueno (10%), muy bueno (85%) 
y excelente (5%) con un coeficiente r de Pearson = 0,763. Se concluye que existe una 
correlación positiva y directa entre el acompañamiento pedagógico y el rol docente como 
factor preponderante del éxito educativo en las instituciones educativas del modelo JEC. 
 
Tojar, Sampen & Aguilar (2017) en su investigación respecto al maltrato escolar en 
Chiclayo-Perú, con el diseño cuasi-experimental, bajo el enfoque de investigación mixto, 
el cual se realizó en dos periodos: 1) detección y análisis de la situación de violencia y/o 
maltrato y 2) aplicación, diseño y evaluación del programa, donde los participantes fueron  
176 alumnos de tres instituciones educativas, se evaluó un programa de prevención del 
maltrato escolar bajo el enfoque de competencia interpersonal y social,  se evidencio que 
luego de aplicar el programa se mejoraron actitudes de convivencia de la competencia 
social, tales como la comprensión y empatía, expresión de sentimientos, diálogo y 
participacion. 
 
Cáceres (2017), en su investigación con estudiantes de Chorrillos, del 3° grado de 
secundaria, donde se encuentra relación que existe entre la convivencia escolar y las 
habilidades sociales de instituciones educativas de la UGEL 07-Red 12, de tres 
instituciones educativas, cuyo diseño fue no experimental -correlacional, asimismo la 
población fue de 394 estudiantes, y la muestra de 195 estudiantes. Por otro lado, en la 
validez de contenido, se obtiene un valor de confiabilidad de 0,869 para el cuestionario de 







A nivel local:  
Obregón (2017) en su estudio descriptivo correlacional, donde se evidencia la 
relación que existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar, en una muestra 
de 104 estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 19- Huaraz, además se encuentra 
una correlación fuerte positiva, donde a mayores habilidades sociales, mejores niveles de 
convivencia escolar, obteniendo los resultados con la medida de coeficiente de correlación 
Rho de Spearman. (0,692 xy r).  
 
Del Carmen (2019), en su estudio correlacional, con 96 estudiantes, se obtienen los 
resultados de los niveles de convivencia escolar de los estudiantes de la I.E. N°89552, de 
Nuevo Chimbote, donde se demuestra que el 85,4% de los encuestados califican que el 
nivel de convivencia escolar es MEDIO. Asimismo, se determinó que la variable 
agresividad tiene una relación inversa y muy significativa (p<01) y en grado moderado (r=-
0.642) con la variable convivencia escolar. 
 
Obregón (2016) en su investigación, donde se encontró relación entre la Convivencia 
Escolar y la tolerancia, el estudio es de tipo correlacional, con una muestra de 105 
estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría Nº19 de Huaraz; para evaluar la 
fiabilidad según el alpha de Cronbach se obtuvo una puntuación de 0.81, asimismo se 
evaluó el grado de consistencia interna y se utilizó el método testretest, finalmente se 
determinó la validez de contenido y validez externa a través del juicio de expertos. El 
cálculo de la varianza por instrumento es de = 28,81 y la varianza por ítem es de = 6,67. 
 
De esta manera hallamos estudios previos diversos con resultados similares que serán 
un aporte fundamental para esta investigación. 
 
En el aspecto teórico, previo a conceptualizar el término convivencia escolar, es 
importante enfatizar aspectos de la violencia en general para disgregarlo en entornos 
educativos, así empezamos: 
 
Al hablar de violencia como una problemática compleja y común en la actualidad, 
nos encontramos frente a una realidad preocupante que está determinado por múltiples 
factores, culturales, sociales, biológicos, económicos, políticos, etc, que definitivamente 
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influyen en las relaciones interpersonales, en diversos contextos, ya sean de índole familiar 
y/o escolar (Maldonado, 2019) 
 
 En ese sentido es necesario situar la violencia en un campo social específico, tal 
como el contexto educativo, evidenciando diversas situaciones de conflicto entre los 
integrantes de las comunidades educativas, en ese marco la convivencia escolar recibe 
diversas denominaciones, tales como: 
 
Retuert & Castro (2017) definen a la convivencia escolar como las diferentes 
interacciones que se dan entre todos los diversos actores de la comunidad educativa, los 
cuales tienen efectos significativos en el desarrollo intelectual, ético y socioemocional de 
los alumnos.  
 
Garretón (2013) menciona que la convivencia escolar tiene como base al respeto y 
solidaridad mutua, y se refiere a la potencialidad que tienen los estudiantes para poder 
convivir con otras personas dentro del contexto escolar, bajo este enfoque la convivencia 
escolar está definida según el tipo de relación que existe con los integrantes de la institución 
educativa, el cual deben estar regido según los acuerdos de convivencia y normas, así como 
el estilo de participación de ellos mismos. 
 
Según este enfoque, la escuela no es solo un espacio de formación y transmisión de 
conocimientos, sino que se convierte también en un espacio para fomentar valores y 
actitudes enfocados a propiciar una convivencia pacífica entre los actores educativos; en 
ese sentido a pesar de ello este ideal en ocasiones no se alcanza adecuadamente debido a 
que existen diversos factores, de índole individual y social donde diversos actores terminan 
implicados en diferentes situaciones de conflicto que muchas veces se visibilizan de forma 
violenta. (Díaz & Sime, 2016). Asimismo, Penalva (2016) menciona que la convivencia 
escolar se ve afectado por conductas violentas, y la influencia de factores familiares, 
personales y sociales. 
 
Cabe resaltar que existe una significativa transformación educacional, donde existen 
dos puntos relevantes, el primero orientado a las modalidades de gestión institucional y el 




Respecto a la gestión institucional cuando son inapropiadas tienen una influencia 
directa en la irrupción de conflictos permanentes que pueden desarrollar acciones violentas, 
sin embargo cuando dicha gestión se ejerce de forma democrática, fomentando las 
habilidades blandas, tales como el liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, empatía, etc; 
la buena convivencia, que no está exenta de conflictos, favorece la vida institucional 
saludable, influenciando a cada integrante de la comunidad educativa en la facultad de sus 
funciones. En cuanto a la regulación de la convivencia institucional, es importante que el 
docente aprenda a gestionar las estrategias de regulaciones emocionales y pedagógicas 
dentro del aula, como una condición básica para el proceso de enseñanza, asimismo el 
directivo como autoridad debería ser un ejemplo de ello, sin incurrir en actos autoritarios 
hacia la comunidad educativa (Maldonado, 2019). 
 
La buena convivencia escolar en el siglo XXI, es aquella que está regulada por la 
aceptación de la diversidad dentro del contexto educativo, entendiendo que en cada aula 
coexisten diversas inteligencias, diversos deseos, diversos ritmos de aprendizaje, diversas 
voluntades, diversas responsabilidades, por ende, si todos los integrantes del contexto 
educativo comprendieran dichos aspectos, la convivencia sería mucho más armoniosa y 
pacífica, de lo contrario traerá consigo múltiples hechos violentos de tipo psicológico, 
físico y sexual. Por ello mencionamos que la convivencia va más allá de un hecho de 
conflicto sino que es un estado dinámico de reconstrucción permanente (Carozzo y Luna, 
2017). 
 
Las triadas pedagógicas estructuran las relaciones que se dan entre el enseñante 
(docente), aprendiente (estudiante) y el currículo o contenidos. Al analizar la triangulación 
podemos observar aspectos relevantes en el marco de la convivencia escolar, es así que 
existen dos miradas. Una de ella es la que conocemos como triada pedagógica o didáctica, 
bajo un enfoque Constructivista, el cual precisa la solución de problemas y su 
entendimiento a través del uso de herramientas y estrategias auténticas que generen 
vivencias y experiencias, que nos permite entender los aspectos explícitos que están 
inmersos en la planificación curricular, las estrategias de enseñanza que propone el docente 
y las que debe desarrollar el estudiante, con la finalidad de tener un rol integrador en el 
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aula, donde el aprendizaje es un proceso activo y diferente para cada individuo, y el 
conocimiento es construido por la experiencia (Bartolomei y Caram, 2015). 
 
La otra mirada es llamada triada metapedógica, la cual analiza una serie de aspectos 
no explícitos, muchas veces desestimada, que se activa en el contexto educativo y tienen 
una importancia vital en proceso educacional y la convivencia escolar. Se conoce como 
currículo oculto, aquello que no está escrito ni dicho, y que no se evalúa por medios 
frecuentes, pero que es símbolo eficaz en el marco y entorno institucional, por ejemplo un 
aspecto no explícito del docente está relacionada con lo que siente y piensa durante el 
proceso educativo (Maldonado, 2019). 
 
Para muchos un excelente docente es aquel que conoce la disciplina que enseña y 
cuenta con habilidades didácticas y pedagógicas para la enseñanza, sin embargo, un buen 
docente es aquel que además de lo mencionado muestra interés en saber que siente y piensa 
en el transcurso del proceso de aprendizaje, así como los vínculos afectivos que genera en 
los educandos con quienes interactúa. Por ello es imprescindible que el docente se conozca 
a sí mismo y conozca a sus estudiantes, así también evidencia el deseo de saber y conocer 
día a día a sus alumnos. Por ello sostenemos que la convivencia explicita e implícita tiene 
total relevancia en el contexto educativo formal e informal (Boggino, 2005). 
 
Según lo expuesto podemos aludir que la buena convivencia escolar depende en gran 
manera cómo se evidencien los procesos de aprendizaje en el entorno educativo, asimismo 
cuando se pretende lograr una educación que compatibilice con las necesidades colectivas 
con los requerimientos individuales, también cuando se quiere mejorar las condiciones para 
atender la salud emocional y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, por 
otro lado es importante la gestión institucional y áulica de forma articulada y cooperativa, 
consensuada y productiva, según la facultad de sus funciones que desempeñan cada uno de 
ellos. Terminando con vías de acceso más idónea a una cultura democrática y respetuosa 
de la diversidad y libre de violencia. Incidimos que todo lo mencionado son verdaderos 
antídotos contra la violencia en los espacios y contextos educativos y en consecuencia en 




La mención al área rural de nuestro país apunta siempre a lo más lejano, desatendido 
y pobre de nuestro país, donde existen falencias y dificultades respecto al derecho a la 
educación en general y más que nada a una educación de calidad, bajo ese marco es 
importante precisar que además de ello, la violencia en las escuelas rurales tiene diversos 
rostros, en cuanto a condiciones sociales, siendo la exclusión, desigualdad e inequidad. 
 
En la actualidad respecto a la situación escolar, a la pregunta ¿Cómo son sus escuelas? 
Se resalta el número elevado de escuelas rurales unidocentes, y escuelas multigrado en 
primaria, donde según cifras de UNICEF, en las escuelas primarias solo el 0.80 % cuentan 
con internet, asimismo el 10% cuentan con luz, agua, desagüe, en general solo el 20 % 
tienen acceso a los servicios mencionados. (UNICEF Perú, 2014).  
 
Respecto a las características en la convivencia dentro de las aulas, podemos decir 
que los niños(as) y jóvenes asimilan pautas de conducta, normas y valores, así también 
existen conflictos, que dificulta la gratificación e implementación de los lineamientos de 
los contextos escolar como espacios integrales de desarrollo, como bien precisa Miller, de 
hecho, “un niño humillado y castigado interioriza con rapidez el lenguaje y rostro de la 
violencia y la hipocresía, así lo interpreta como el único intermedio de comunicación eficaz” 
(Miller cit. en Torrego; 2003: 13) La escuela rural a pesar de “su honesta intencionalidad”, 
por las características “especiales” del ambiente, en que actúa, y los medios escasos de los 
que dispone, es la institución educativa con mayores dificultades y problemas, para realizar 
su obra formadora con verdadero éxito (Tortosa, 2005). 
 
En América Latina, la escuela, en particular el nivel medio, abrió sus puertas a nuevos 
sectores de la población, donde la realidad muestra que la mayoría de estudiantes ingresa 
al sistema educativo, pero no todos permanecen a lo largo del trayecto de educación 
necesario, ni logran completar trayectorias formativas sólidas, en ese sentido podemos 
decir que la incorporación de nuevos sectores sociales a las instituciones educativas es un 
elemento relevante a considerar al analizar el fenómeno de la violencia. (Abramovay, 2015). 
 
Según cifras estadísticas publicadas por la UNESCO, el 80 % de los analfabetos que 
existen en América Latina, proceden de medios rurales, donde nos encontramos con la 
problemática de deserción escolar, como consecuencia de un fenómeno multicausal, siendo 
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el gran desencadenante, que produce el empobrecimiento de los pobladores que se 
encuentran en el campo, siendo esa realidad, que obliga a muchos jóvenes abandonar la 
escuela para ayudar a sus padres a mantener la familia o a migrar para buscar un supuesto 
futuro mejor. A nivel general las cifras de deserción están en aumento, debido a la precaria 
situación económica de muchas familias, inmersas en la cultura de la falta de afecto y 
aprecio, y el desempleo que penetra los niveles de pobreza, añadido a la falta de 
comprensión de padres hacia hijos y los adolescentes en llevar una vida acelerada (Tortosa, 
2005). 
 
En relación a las dimensiones de la Convivencia Escolar, tenemos la primera 
dimensión denominada Respeto, el cual es referido a las relaciones humanas, lo cual exige 
un trato cortés y amable de la vida en comunidad. Como segunda dimensión encontramos 
Participación, la cual es entendida como la acción y efecto de participar, es decir, de 
implicar e implicarse en la toma o recepción de acciones compartidas. Como tercera 
dimensión encontramos a Solidaridad, que es la ayuda y cooperación con los demás, sin la 
intención de recibir algo a cambio. Finalmente, la dimensión Diálogo, que consiste en el 
intercambio de información entre dos o más personas, puede ser de tipo escrito y oral 
(Obregón, 2017). 
 
Para la presente investigación se formula el siguiente problema. 
 
¿Cuál es el nivel de la convivencia escolar en instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa de la provincia de Huari, 2019?  
 
El estudio se justifica en las siguientes razones: 
 
La investigación surge como respuesta a una problemática en relación a la 
convivencia escolar en las instituciones educativas urbano y rural del modelo jornada 
escolar completa, detectada en el contexto escolar de la práctica educativa cotidiana. 
 
La convivencia es un motivo de aprendizaje, lo cual nos lleva a pensar que no es 
simplemente un asunto espontaneo y natural, sino una cuestión cultural que debe ser 
construida y apropiada de manera sistemática y permanente, es por ello que por su 
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conveniencia la investigación servirá para dar a conocer los niveles de convivencia escolar 
en las instituciones educativas de la provincia de Huari, y las diferencias que existen en el 
ámbito rural y urbano; además de incorporar nuevos conocimientos relacionados a la 
convivencia escolar, siendo de gran importancia para el logro de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Del mismo modo, la relevancia social del  presente estudio se enfoca en aspirar  crear 
beneficios para la continua mejora de la convivencia institucional dentro de las 
comunidades educativas, así mismo se lograran resultados acerca de la percepción de los 
estudiantes respecto a la convivencia escolar que se vive dentro del contexto escolar, lo 
cual brindara perspectivas mayores para los directivos en cuanto a la toma de decisiones 
para el bienestar de los actores educativos; también beneficiará a los futuros líderes 
pedagógicos para la evaluación de los niveles de convivencia escolar que se tiene y si este 
es verdaderamente efectivo para el clima institucional y las buenas relaciones 
interpersonales en las instituciones educativas del modelo jornada escolar completa.  
 
La utilidad metodológica del estudio es que permita a investigadores futuros tener 
diagnósticos del comportamiento de los directivos y otros actores de la comunidad 
educativa, para una adecuada toma de decisiones a nivel institucional, asimismo permitirá 
validar un instrumento de evaluación confiable y que además será validado en el contexto 
objeto de estudio. 
 
Dentro de las implicaciones prácticas, la investigación permitirá dar solución a 
posibles dificultades y/o problemas que se presentan en una institución educativa, donde 
interactúan diariamente con diferentes tipos de caracteres con diversas idiosincrasias, lo 
cual permitirá tener nuevos teorías acerca del problema entre el clima institucional, si las 
relaciones interpersonales son favorables o desfavorables de las organizaciones educativas, 
los cuales son un principal eje para el buen funcionamiento de nuestro desempeño 











Comparar la convivencia escolar en instituciones educativas urbanas y rurales del 




Establecer diferencias significativas en la convivencia escolar en instituciones 
educativas urbanas y rurales del modelo jornada escolar completa de la Provincia de Huari, 
2019.  
Identificar los niveles de convivencia escolar en instituciones educativas urbanas del 
modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 2019. 
 
Identificar los niveles de convivencia escolar en instituciones educativas rurales del 
modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 2019.  
 
Establecer diferencia significativa en la convivencia escolar y sus dimensiones, 
respeto, participación, solidaridad y diálogo en las instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa, de la provincia de Huari, 2019.  
 





H1: Existe diferencia significativa en la convivencia escolar en instituciones 
educativas urbano y rural del modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 




H0: No existe diferencia significativa en la convivencia escolar en instituciones 
educativas urbano y rural del modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 




H2: Existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas urbanas y rurales del modelo jornada escolar 
completa de la provincia de Huari. 
 
H0: No existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas urbanas y rurales del modelo jornada escolar 
completa de la provincia de Huari. 
 
H3: Existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas urbanas del modelo jornada escolar completa de la 
provincia de Huari. 
 
H0: No existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas urbanas del modelo jornada escolar completa de la 
provincia de Huari. 
 
H4: Existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas rurales del modelo jornada escolar completa de la 
provincia de Huari. 
 
H0: No existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas rurales del modelo jornada escolar completa de la 
provincia de Huari. 
 
H5: Existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en las dimensiones de 
convivencia escolar, respeto, participación, solidaridad y diálogo en las instituciones 




H0: No Existe diferencia significativa entre los niveles alcanzados en las 
dimensiones de convivencia escolar, respeto, participación, solidaridad y diálogo en las 







2.1 Tipo y diseño de Investigación 
 
Tipo de estudio  
 
El enfoque es cuantitativo e hipotético deductivo, porque en este tipo de 
investigaciones se emplea el acopio de datos para verificar la hipótesis utilizando el análisis 
estadístico y medición numérica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152). Por su 
finalidad, es básica debido a que se obtuvo información para la construcción de una nueva 
base de conocimientos, los mismos que se sumaran a la información que existe hasta la 
actualidad respecto al tema de investigación (Lizardo, 2011, p. 75) 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño es no-experimental, descriptivo y comparativo porque solo se observó, 
analizó y comparó el fenómeno tal como se desarrolla en 2 muestras; de tipo transversal 
porque el acopio de información se hizo una sola vez en las instituciones educativas del 







 M1: Muestra 1                          M2: Muestra 2               Ox: Convivencia Escolar  









2.2 Operacionalización de las variables 





Retuert & Castro (2017) definen a 
la convivencia escolar como las 
diferentes interacciones que se dan 
entre todos los agentes de la 
comunidad educativa, y que tienen 
efectos significativos en el 
desarrollo ético, intelectual y 
socioemocional de los estudiantes. 
La variable Convivencia Escolar, se 
mide a través de la percepción de 
los estudiantes en relación a los 
indicadores de las dimensiones; 
Respeto, participación, solidaridad, 
diálogo y  los comportamientos 
exhibidos en el contexto educativo. 
 
Respeto 
Referido a las 
relaciones humanas, lo 
cual exige un trato  
cortés y amable de la 













Entendida como la 
acción y efecto de 
participar, es decir, de 
implicar e implicarse 







Es la ayuda  y  
cooperación  con  los  
demás,  sin  la 
intención de recibir 
algo a cambio. 
11,12,13,14,15 
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre dos 
o más. 
personas, puede ser  









Se trabajó con una población de 1992 estudiantes del nivel secundario de 
instituciones educativas del modelo jornada escolar completa, donde 449 estudiantes 
pertenecen a instituciones educativas urbanas y 1543 pertenecen a instituciones educativas 
rurales, distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
2.3.2. Muestra:  
 
Por la naturaleza del estudio, la muestra estará conformada por el 100% de la 




Se determinó mediante la muestra censal. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR POBLACIÓN MUESTRAL 
“Pachacútec” San Marcos 219 
"Carlos Alberto Izaguirre" Chavín 230 
"Republica de Canadá" Huaripampa 103 
86445 Cuchos 77 
86350 Machac 187 
Mariano Melgar Valdiviezo Cajay 110 
"Santiago Antúnez de Mayolo" Carhuayoc 160 
"Eleazar Guzman Barron" Anra 119 
"Juan Velasco Alvarado" Huachis 152 
"Fabián Ortega Olascoaga" Huacchis 82 
"Cesar Vallejo Mendoza" Huántar 114 
"Horacio Zeballos Gámez" Ponto 129 
"José Antonio Encinas Franco" Masin 101 
“Nuestra Señora de Guadalupe” Huamparan 90 




Criterios de Selección: 
 
Criterios de inclusión  
 
 Los criterios de inclusión son alumnos del nivel secundario que acepten participar en 
el presente estudio de forma voluntaria, así también que se encuentren estudiando en 
el mes de aplicación del cuestionario. 
 
Criterio de exclusión  
 
 Los criterios de exclusión son alumnos del nivel secundario que no acepten participar 
en el presente estudio de forma voluntaria, así también que no se encuentren 
estudiando en el mes de aplicación del cuestionario. 
 




Se utilizó la encuesta, la cual busca obtener información que es proporcionada a través 
de nuestra población que los cuales serán los 1992 alumnos.  (Arias, 2013, p.72) 
 
2.4.2. Instrumento: 
Se empleó un cuestionario con diversas preguntas según nuestras variables, las cuales 
sirvió para obtener información con preguntas ordenadas a nuestra población. (Eyssautier, 
2002, p. 215). 
 
Para medir la variable convivencia escolar se utilizó una escala de 20 ítems, 
distribuidos en sus 4 dimensiones: respeto, participación, solidaridad, diálogo. Cada ítem 
fue respondido mediante tres alternativas que captaron la opinión de los estudiantes; 
tratándose, por lo tanto, de una escala tipo Likert. Al respecto Gómez, (2006) refiere que 
la escala de Likert pretende dar a cada respuesta un valor numérico, así las personas puedan 
obtener una puntuación según la afirmación o negación de su respuesta, las cuales se 
obtuvo sumando las puntuaciones que se obtuvieron con las afirmación y negaciones. Para 
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efectos de tabulación a cada alternativa se le asignó un puntaje (3, 2,1) donde 3 es para 
siempre, 2 para a veces y para 1 nunca. 
 




 Para validar el instrumento se consultó a 5 profesionales expertos en el área de 
educación e investigación, quienes dieron su punto de vista y determinaron la conformidad 
y aplicabilidad del instrumento. Además, los puntajes obtenidos en la evaluación de los 
expertos fueron sometidos a la prueba V de Aiken obteniendo un puntaje general de 1,00, 
lo que confirmó su Validez y por ende su aplicabilidad. La validez del instrumento es el 




Se realizó a partir de los resultados de una prueba piloto que se aplicó a 10 estudiantes 
de instituciones educativas urbano y rural del modelo jornada escolar completa. Los 
resultados estadísticos determinaron un coeficiente de Cronbach de 0,860 para convivencia 
escolar que representa un nivel muy alto y garantiza la consistencia interna de los 




Para la ejecución de la actual investigación se gestionó por escrito el permiso a las 
oficinas correspondientes de las Instituciones Educativas que forman parte del modelo 
jornada escolar completa, para la aplicación del instrumento de recolección de datos. Luego 
se realizó la selección de la muestra en base al cumplimiento de los criterios de inclusión 







2.6.Método de análisis de datos 
 
Los datos recolectados fueron procesados haciendo uso del paquete estadístico 
(SPSS); la utilidad de este software es almacenar datos, calcular y proporcionar 
información (Mago, Valles y Olaya, 2012, párr.14). Para analizar e interpretar los 
resultados, se realizó una prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos, 
de donde resultó que la muestra no tiene distribución normal de datos, por lo cual se utilizó 
la prueba no paramétrica U de Mann Whitney (UMW) para la comprobación de las 
hipótesis. 
 
2.7. Aspectos éticos  
 
Se cumplieron con los parámetros establecidos en el diseño de investigación 
cuantitativa de la Universidad César Vallejo, se respetó la autoría de las fuentes 
bibliográficas mencionando en todo momento los autores originales. 
 
Así mismo se solicitó apoyo directamente a los directores de las instituciones 
educativas del modelo jornada escolar completa de la provincia del Huari para la aplicación 
del cuestionario. 
 
Se consideraron los principios éticos de Helsinki, donde, en el apartado de 
Consentimiento Informado, el principio 25 menciona que es necesario el consentimiento 
de una persona competente ante la ley para ser partícipe de una investigación. Asimismo, 
en el principio 32 se hace referencia que es necesario el consentimiento informado para 
formar parte de procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos (Asociación 







Niveles de convivencia escolar en las instituciones educativas de la zona urbana. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
En la tabla 1, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de 
convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo jornada escolar completa, 
pertenecientes a la zona urbana, en donde al analizar los puntajes totales de la convivencia 
escolar, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 22,7% en el nivel alto y 



















Nivel f % 
Bajo 51 11,4 
Medio 296 65,9 
Alto 102 22,7 




Niveles de convivencia escolar en las instituciones educativas de la zona rural. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
En la tabla 2, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de 
convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo jornada escolar completa, 
pertenecientes a la zona rural, en donde al analizar los puntajes totales de la convivencia 
escolar, de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, el 29,4% en el nivel alto y 

















Nivel f % 
Bajo 131 8,5 
Medio 958 62,1 
Alto 454 29,4 





Análisis comparativo inferencial de la convivencia escolar y sus dimensiones en los 
estudiantes de educación secundaria de la zona urbana y rural. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
 
En la tabla 3, se muestra los resultados de la prueba U de Mann Whitney, en donde de 
acuerdo al resultado de la significancia bilateral, se observa que existe diferencia 
significativa en la convivencia escolar entre los estudiantes de secundaria de la zona urbana 
y rural de instituciones educativas del modelo jornada escolar completa pertenecientes a la 
































(Sig. p valor) 
Respeto 962,49 1006,40 Ns 
Participación 941,25 1012,58 (0,019<0,05) 
Solidaridad 965,21 1005,61 Ns 
Diálogo 884,51 1029,09 (0,000<0,05) 






Niveles de las dimensiones de convivencia escolar en las instituciones educativas de la zona 
urbana. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
En la tabla 4, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 
dimensiones de convivencia escolar de las instituciones educativas pertenecientes a la zona 
urbana, en cuanto a las dimensiones el nivel predominante es el nivel medio, la dimensión 
respeto 51,2%, la dimensión participación 43,9%, la dimensión solidaridad 64,1% y 

















Instituciones de zona urbana 
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Respeto 148 33,0 230 51,2 71 15,8 449 100,0 
Participación 174 38,8 197 43,9 78 17,4 449 100,0 
Solidaridad 130 29,0 288 64,1 31 6,9 449 100,0 




Niveles de las dimensiones de convivencia escolar en las instituciones educativas de la zona 
rural. 
 
Fuente: base de datos del instrumento de medición. 
En la tabla 5, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de las 
dimensiones de convivencia escolar de las instituciones educativas pertenecientes a la zona 
rural, en cuanto a las dimensiones el nivel medio es el de mayor predominancia, la dimensión 
respeto 45,4%, la dimensión participación 41,5%, la dimensión solidaridad 63,8% y 



















Instituciones de zona rural 
Bajo Medio Alto Total 
f % F % f % f % 
Respeto 526 34,1 701 45,4 316 20,5 1543 100,0 
Participación 535 34,7 640 41,5 368 23,8 1543 100,0 
Solidaridad 379 24,6 985 63,8 179 11,6 1543 100,0 





Respecto a nuestra variable convivencia escolar, en la actualidad al interior de la 
escuela se evidencian diversas situaciones de violencia entre los actores educativos, lo cual 
dificulta muchas veces las buenas relaciones interpersonales y por ende el buen clima 
institucional, dichas situaciones tienen un impacto social relevante en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas del modelo JEC. 
 
En ese sentido, la investigación se justifica al realizar un análisis de la variable 
convivencia escolar en las instituciones educativas del modelo JEC en zonas urbanas y 
rurales de la provincia de Huari, y comparar las diferencias significativas que existen. 
 
En la tabla 1 en nuestro estudio, respecto a los niveles de convivencia escolar en las 
instituciones educativas de la zona urbana, se observa la distribución de frecuencias y 
porcentajes de los niveles de convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo 
JEC, pertenecientes a la zona urbana, en donde al analizar los puntajes totales de la 
convivencia escolar, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 22,7% en 
el nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo.  
 
Resultados confirmados por Del Carmen (2019), en su estudio, donde según los 
resultados de los niveles de convivencia escolar de los estudiantes de la I.E. N°89552, 
demuestra que el 85,4% de los encuestados, califican que el nivel de convivencia escolar 
es MEDIO. Asimismo, Yana &Adco (2018), en su estudio con instituciones educativas del 
modelo JEC en la ciudad de Puno-Perú, donde se abordó la estrategia de acompañamiento 
pedagógico y el rol docente en instituciones educativas secundarias, encontrando que en el 
dominio I y II el proceso de planificación, desarrollo y evaluación según los resultados del 
nivel de acompañamiento pedagógico se encuentran en la categoría bueno (10%), muy 
bueno (85%) y excelente (5%). Se concluye que existe una correlación positiva y directa 
entre el acompañamiento pedagógico y el rol docente como factor preponderante del éxito 
educativo y la convivencia escolar en un nivel MEDIO, en las instituciones educativas del 




En la tabla 2 en nuestro estudio, respecto a los niveles de convivencia escolar en las 
instituciones educativas de la zona rural, se observa la distribución de frecuencias y 
porcentajes de los niveles de convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo 
JEC, pertenecientes a la zona rural, en donde al analizar los puntajes totales de la 
convivencia escolar, de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, el 29,4% en 
el nivel alto y el 8,5% se ubica en el nivel bajo. 
 
Resultados confirmados por Cerda, Elipe, Pérez, Del Rey & Casas (2019), quien 
refiere en su investigación con 1916 estudiantes chilenos, en cuanto a la relación que existe 
entre la convivencia escolar y el rendimiento escolar, donde se analizó la relación del 
rendimiento escolar con las ocho dimensiones de la convivencia escolar según este estudio, 
observando el 39.6% del rendimiento escolar en su variabilidad por múltiples factores, uno 
de ellos el impacto negativo de la indiferencia de los docentes frente al rendimiento 
académico de los estudiantes, asimismo, según Penalva (2016) en su investigación 
concluye que la convivencia se ve afectado por conductas agresivas, y la influencia de 
factores familiares, personales y sociales, cuya realidad se asemeja a la zona rural de la 
Provincia de Huari, donde la violencia y la cultura machista desencadenan conductas 
agresivas a nivel escolar y familiar.  
 
Bajo esta perspectiva, según Mendoza & Barrera (2018) en su investigación respecto 
a la percepción de 50 padres de familia, en cuanto a la atención y estrategias pedagógicas- 
formativas de la institución educativa en relación a la conducta agresiva de sus hijos, así 
como también la atención de la escuela hacia los padres de familia; se tuvieron dos grupos 
evaluados, los Padres Satisfechos (57%) y los Padres Insatisfechos (43%), donde los padres 
con insatisfacción manifestaron no haber recibido una citación escrita cuando sus hijos 
estaban inmersos en una situación de conflicto, asimismo que no fueron convocados a 
talleres y/o eventos para padres, situación similar a la realidad en las comunidades de la 
provincia de Huari de la zona rural, donde si bien es cierto los docentes tratan de solucionar 
situaciones de conflicto en la escuela, ya que al citar a los padres la mayoría de ellos no 
asisten, por motivo de estar ocupados con las labores de ganadería y cultivos, por ellos los 
padres muchas veces no se involucran en la educación de sus hijos, al contrario justifican 
su crianza con violencia y autoritarismo más que con expresiones de afecto, brindando 
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mayores atenciones y cuidados a la crianza de sus animales y cultivos que a sus propios 
hijos.  
 
Tortosa (2005) menciona que según cifras estadísticas publicadas por la UNESCO, 
el 80 % de los analfabetos que existen en América Latina, proceden de medios rurales, 
donde nos encontramos con la problemática de deserción escolar, como consecuencia de 
un fenómeno multicausal, siendo el gran desencadenante, que produce el empobrecimiento 
de las personas que viven en el campo, siendo esa realidad, que obliga a muchos jóvenes 
abandonar la escuela para ayudar a sus padres a mantener la familia o a migrar para buscar 
un supuesto futuro mejor, realidad preocupante y alarmante en la zona rural de la provincia 
de Huari. 
 
En la tabla 3 según la prueba U de Man Whitney, se logró determinar que existe 
diferencia significativa (p<05) en la convivencia escolar entre los estudiantes de secundaria 
de la zona urbana y rural de instituciones educativas del modelo JEC pertenecientes a la 
Ugel Huari, precisando que existen diferencias significativas (p<05) en las dimensiones 
participación y diálogo. Resultado confirmado por Tortosa (2015) quien refiere que los 
niños(as) y jóvenes asimilan pautas de conducta, normas y valores, así también existen 
conflictos, que dificulta la gratificación e implementación de los lineamientos de los 
espacios integrales de desarrollo, como bien precisa Miller, de hecho, “un niño humillado 
y castigado interioriza con rapidez el lenguaje de la violencia y la hipocresía y lo interpreta 
como la única vía de comunicación eficaz” (Miller cit. en Torrego; 2003: 13) La escuela 
rural a pesar de “su honesta intencionalidad”, por las características “especiales” del 
ambiente, en que actúa, y los medios escasos de los que dispone, es la institución educativa 
con mayores dificultades y problemas, para realizar su obra formadora con verdadero éxito 
(Tortosa, 2005). 
 
Respecto a la diferencia significativa de la dimensión diálogo y participación, Tojar, 
Sampen & Aguilar (2017) en su estudio respecto al maltrato escolar en Chiclayo-Perú, el 
cual se realizó en dos periodos: 1) detección y análisis de la situación de violencia y/o 
maltrato y 2) aplicación, diseño y evaluación del programa, donde se evaluó un programa 
de prevención del maltrato escolar bajo el enfoque de competencia interpersonal y social,  
se evidencio que luego de aplicar el programa se mejoraron actitudes de convivencia de la 
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competencia social, tales como la comprensión, empatía, diálogo y participación , bajo ese 
enfoque podemos decir que para mejorar la convivencia escolar y mejorar los niveles de 
diálogo en las instituciones educativas se deberían implementar programas preventivos 
orientados a la reducción de la violencia escolar.   
 
Garretón (2013) menciona que la convivencia escolar tiene como base al respeto y 
solidaridad mutua, y se refiere a la potencialidad que tienen los estudiantes para poder 
convivir con otras personas dentro del contexto escolar, bajo este enfoque la convivencia 
escolar está definida según el tipo de relación que existe con los integrantes de la institución 
educativa, el cual deben estar regido según los acuerdos de convivencia y normas, así como 
el estilo de participación de ellos mismos. 
 
Por su parte Cáceres (2017), en su investigación con estudiantes de Chorrillos, del 3° 
grado de secundaria, encuentra relación entre la convivencia escolar y las habilidades 
sociales de instituciones educativas de la Ugel 07-Red 12, en ese sentido Obregón (2017) 
en su estudio, también encuentra la relación entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar, además de encontrar una correlación fuerte positiva entre ambas variables, donde 
a mayores habilidades sociales, mejores niveles de convivencia escolar. Finalmente, en 
otro estudio Obregón (2016) encontró relación entre la Convivencia Escolar y la tolerancia 
en estudiantes de secundaria.  
 
Lo mencionado se corrobora con el marco teórico, donde mencionamos a las triadas 
pedagógicas como estrategia del enfoque constructivista, donde es de vital importancia las 
relaciones que se dan entre el enseñante (docente), aprendiente (estudiante) y el currículo 
o contenidos, para que exista una buena convivencia escolar, pero también la otra mirada 
es llamada triada metapedógica, la cual analiza una serie de aspectos no explícitos, muchas 
veces desestimada, que se activa en el contexto educativo y tienen una importancia vital en 
proceso educacional y la convivencia escolar, la cual está relacionada con lo que  el docente 
siente y piensa durante el proceso educativo, es decir aspectos socioemocionales 




Cabe resaltar que existe una significativa transformación educacional, donde existen 
dos puntos relevantes, el primero orientado a las modalidades de gestión institucional y el 
segundo a la regulación de la convivencia institucional (Maldonado. 2019). 
 
Respecto a la gestión institucional cuando son inapropiadas tienen una influencia 
directa en la irrupción de conflictos permanentes que pueden desarrollar acciones violentas, 
sin embargo cuando dicha gestión se ejerce de forma democrática, fomentando las 
habilidades blandas, tales como el liderazgo, trabajo en equipo, asertividad, empatía, etc; 
la buena convivencia, que no está exenta de conflictos, favorece la vida institucional 
saludable, influenciando a cada integrante de la comunidad educativa en la facultad de sus 
funciones. En cuanto a la regulación de la convivencia institucional, es importante que el 
docente aprenda a gestionar las estrategias de regulaciones emocionales y pedagógicas 
dentro del aula, como una condición básica para el proceso de enseñanza, asimismo el 
directivo como autoridad debería ser un ejemplo de ello, sin incurrir en actos autoritarios 
hacia la comunidad educativa (Maldonado, 2019). 
 
Luego del análisis de diversos estudios y aspectos del marco teórico, se evidencia la 
importancia vital de continuar trabajando en la implementación de programas y/ proyectos 
de habilidades socioemocionales a nivel las instituciones educativas del modelo JEC para 
mejorar los niveles de convivencia escolar y en efecto el logro de aprendizajes de los 
estudiantes de la provincia de Huari. 
 
Finalmente habiéndose demostrado diferencias significativas en la convivencia 
escolar de instituciones educativas del modelo JEC en el área urbano y rural, resulta 
imprescindible considerar que la violencia escolar actualmente es la norma aceptada para 
hacer frente a cualquier situación de conflicto donde la negociación muchas veces no forma 
parte de una de las estrategias de resolución de conflicto en las relaciones interpersonales, 
en ese sentido a pesar de que nos encontramos en un proceso de desnaturalización de la 
violencia, es urgente mirar en detalle nuestra realidad para implementar sistemas y 
estrategias de contención, y disminuir los índices de prevalencia de casos de violencia 
escolar; en efecto mejorar los niveles de convivencia escolar a nivel de las instituciones 






Primero: Existe diferencias significativas (p<0,05) en la convivencia escolar, entre los 
estudiantes de secundaria de la zona urbana y rural de instituciones educativas 
del modelo JEC, de la provincia de Huari, 2019.  
 
Segundo: Los niveles de convivencia escolar que presentan las instituciones educativas del 
modelo JEC de la zona urbana de la provincia de Huari, fue de 65,9% en el nivel 
medio, el 22,7% en el nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo. 
 
Tercero: Los niveles de convivencia escolar que presentan las instituciones educativas del 
modelo JEC de la zona rural de la provincia de Huari, fue de 62,1% en el nivel 
medio, el 29,4% en el nivel alto y el 8,5% se ubica en el nivel bajo. 
 
Cuarto: Existe diferencia significativa de las dimensiones de convivencia escolar, respeto, 
participación, solidaridad y diálogo en las instituciones educativas del modelo 
















Primero: Se recomienda a los directores de las instituciones educativas del modelo jornada 
escolar completa fortalecer las estrategias de la atención de la violencia escolar, 
la prevención y promoción de la convivencia escolar a través del área de Tutoría, 
con la finalidad de lograr escuelas seguras libres de violencia. DECRETO 
SUPREMO.004-2018-MINEDU. 
 
Segundo: Se recomienda gestionar y trabajar de forma articulada con la red de aliados de 
la provincia de Huari con el fin de contar con servicios que aseguren la 
protección integral del estudiante y su familia, a través de las mesas 
multisectoriales a nivel de la provincia de Huari. DECRETO SUPREMO.004-
2018-MINEDU.  
 
Tercero: Se recomienda continuar implementando Proyectos de innovación educativas 
basados en el desarrollo de habilidades blandas y socioemocionales a nivel de 
las instituciones educativas de la provincia de Huari del nivel inicial, primaria y 
secundaria, trabajando en base a la regulación de la convivencia institucional, 
donde el docente aprenda a gestionar las estrategias de regulaciones emocionales 
y pedagógicas dentro del aula, como una condición básica para el proceso de 
enseñanza, asimismo el directivo como autoridad debería ser un ejemplo de ello, 
sin incurrir en actos autoritarios hacia la comunidad educativa, de igual manera 
estudiantes y padres de familia. RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002317-
2019-UGEL Huari: Aprobación de Proyecto de Innovación Educativa en UGEL 
Huari. 
 
Cuarto: Se recomienda ampliar la investigación y aprobar mediante resolución directoral 
su aplicación a las instituciones educativas del nivel inicial y primario de la 
jurisdicción de Ugel Huari. RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002317-2019-
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Evaluación de la convivencia escolar en instituciones educativas del modelo jornada escolar completa de la provincia de Huari, 2019. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Método 
¿Cuál es el nivel de la 
convivencia escolar en 
instituciones educativas del 
modelo jornada escolar 























educativas urbano y 
rural del modelo 
jornada escolar 
completa) 
M1: Muestra 1                          




escolar     C: 
comparación 
 
Establecer diferencias significativas 
entre la convivencia escolar en 
instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa de la 
provincia de Huari, 2019. 
 
H1: Existe diferencia significativa en la 
convivencia escolar en instituciones 
educativas urbano y rural del modelo 
jornada escolar completa de la provincia 
de Huari, 2019 son diferentes.  
No existe diferencia significativa en la 
convivencia escolar en instituciones 
educativas urbano y rural del modelo 
jornada escolar completa de la provincia 
de Huari, 2019 son similares. 
Específicos Especificas 
Establecer diferencias significativas 
en la convivencia escolar en 
instituciones educativas urbanas y 
rurales del modelo jornada escolar 
completa de la Provincia de Huari, 
2019. 
H2: Existe diferencia significativa entre 
los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas 
urbanas y rurales del modelo jornada 




Identificar los niveles de convivencia 
escolar en instituciones educativas 
urbanas del modelo jornada escolar 





 H3: Existe diferencia significativa entre 
los niveles alcanzados en la convivencia 
escolar en las instituciones educativas 
urbanas del modelo jornada escolar 
completa de la provincia de Huari. 
 
Identificar los niveles de convivencia 
escolar en instituciones educativas 
rurales del modelo jornada escolar 
H4: Existe diferencia significativa entre 
los niveles alcanzados en la convivencia 




completa de la provincia de Huari, 
2019.  
rurales del modelo jornada escolar 
















Establecer diferencia significativa en 
la convivencia escolar y sus 
dimensiones, respeto, participación, 
solidaridad y diálogo en las 
instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa, de la 
provincia de Huari, 2019.  
H5: Existe diferencia significativa entre 
los niveles alcanzados en las dimensiones 
de convivencia escolar, respeto, 
participación, solidaridad y diálogo en las 
instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa, de la provincia 









Anexo 2.  Instrumento 
 
ESCALA DE MEDICIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
APELLIDOS Y NOMBRES:  ___________________________EDAD:   __________   SEXO: 
M F 




 - Lea atentamente cada pregunta y reflexione sobre su propia forma de pensar o actuar, respecto a cada 
afirmación. 
- A continuación marque una X por cada pregunta, en el casillero correspondiente, solo eligiendo una opción 
(N),(AV) o (S). 
8.    Las opciones significan lo siguiente: 
Marca (N) si usted nunca piensa o nunca actúa de esa manera  
Marca (AV) si usted a veces piensa o a veces actúa de esa manera  
Marca (S) si usted siempre piensa o siempre actúa de esa manera 
-Responda el cuestionario completo y de forma sincera, no hay respuestas correctas o incorrectas. 
-Las respuestas son de manera personal que te tomará un tiempo de 30 minutos como máximo. 
 
Nº ÍTEMS N A V S 
1 En el salón de clase practicas el saludo entre compañeros    
2 Respetas las opiniones y decisiones de tus compañeros    
3 En el salón de clase te burlas de tus compañeros    
4 Demuestras trato amable y delicado frente a tus compañeros    
5 Evitas agredir física y verbalmente a tus compañeros    
6 Participas opinando en las reuniones del aula    
7 Fomentas la integración, la comunicación y el trabajo en equipo con tus compañeros    
8 Cumples los acuerdos y compromisos asumidos en consenso    
9 Cuando se conforman equipos de trabajo te integras con facilidad    
10 Te gusta participar en las actividades que realiza la Institución Educativa    
11 Cuando tus compañeros atraviesan por un problema tratas de apoyar dando solución    
12 Apoyas a tus compañeros cuando te necesitan    
13 Colaboras con tus compañeros cuando necesitan un favor    
14 Te pones en el lugar de tus compañeros cuando tienen problemas    
15 Cuando tus compañeros tienen dificultades en sus estudios les apoyas sin buscar recompensa    
16 Expresas tus opiniones e ideas con tus compañeros    
17 Escuchas con atención cuando se expresan tus compañeros    
18 Utilizas el lenguaje y el tono de voz adecuados para comunicarte con tus compañeros.    




Ficha técnica  
 
A. Nombre: 
Escala de Medición de la Convivencia Escolar 
B. Objetivo:  
Determinar el nivel de Convivencia Escolar general, en sus dimensiones de 
Respeto, Participación, Solidaridad y Diálogo en las Instituciones Educativas 
del Modelo Jornada Escolar Completa de la Provincia de Huari. 
C. Autor:  
Dr. Andrés Rafael Obregón Mendoza  
D. Adaptación:  
Rut Isabel Chacon Gongora 
E. Administración: individual  
F. Duración: 30 minutos 
G. Sujetos de aplicación: 
Estudiantes de las Instituciones Educativas del Modelo Jornada Escolar 
Completa de la Provincia de Huari. 
H. Técnica: 
 Encuesta  
I. Puntuación y escala de calificación: 
 
Puntaje Nivel 
0 – 10 Muy Bajo 
11 a 20 Bajo 
21 a 30 Medio 












 Referido a las relaciones humanas, lo cual 
exige un trato amable y cortés de la vida en 
comunidad. 
Participación 
 Entendida como la acción y efecto de 
participar, es decir, de implicar e implicarse en 
la toma o recepción de acciones compartidas. 
Solidaridad 
 Es  la  ayuda  y  cooperación  con  los  demás,  
sin  la intención de recibir algo a cambio. 
Diálogo 
 Consiste en el intercambio de información 



















Anexo 3. Validez y confiabilidad 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TÍTULO DE LA TESIS:  
Evaluación de la convivencia escolar en instituciones educativas del modelo JEC de la Provincia de Huari, 2019. 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 


































ítem y la 
opción de 
respuesta 




Referido a las 
relaciones 
humanas, lo cual 
exige un trato 
amable y cortés 
de la vida en 
comunidad. 
1. En el salón de clase practicas el 
saludo entre compañeros. 
   
X   X  
X  X   
2. Respetas las opiniones y decisiones 
de tus compañeros. 
   X  X   
3. En el salón de clase te burlas de tus 
compañeros. 
   X  X   
4. Demuestras trato amable y delicado 
frente a tus compañeros. 
   X  X   
5. Evitas agredir física y verbalmente a 
tus compañeros. 
   X  X   
Participación 
Entendida como 
la acción y efecto 
de participar, es 
decir, de implicar 
e implicarse en la 
toma o recepción 
de acciones 
compartidas. 
6. Participas opinando en las reuniones 
del aula. 
   
X  X  
X  X   
7. Fomentas la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo 
con tus compañeros 
   X  X   
8. Cumples los acuerdos y 
compromisos asumidos en consenso. 
   X  X   
9. Cuando se conforman equipos de 
trabajo te integras con facilidad. 
   X  X   
10. Te gusta participar en las 
actividades que realiza la Institución 
Educativa. 




Es  la  ayuda  y  
cooperación  con  
los  demás,  sin  
la intención de 
recibir algo a 
cambio. 
11.  Cuando tus compañeros atraviesan 
por un problema tratas de apoyar dando 
solución. 
   
X  X  
X  X   
12. Apoyas a tus compañeros cuando te 
necesitan 
   X  X   
13. Colaboras con tus compañeros 
cuando necesitan un favor 
   
X  X  
X  X   
14. Te pones en el lugar de tus 
compañeros cuando tienen problemas 
   X  X   
15. Cuando tus compañeros tienen 
dificultades en sus estudios les apoyas 
sin buscar recompensa 
   X  X   
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre 
dos o más. 
personas, puede 
ser oral o escrito 
16. Expresas tus opiniones e ideas con 
tus compañeros 
   
X  X  
X  X   
17. Escuchas con atención cuando se 
expresan tus compañeros 
   X  X   
18. Utilizas  el  lenguaje  y  el  tono  de  
voz  adecuados  para  comunicarte  con  
tus compañeros. 
   X  X   
19. Participas en clase comunicando tus 
puntos de vista. 
   X  X   
20. Manifiestas tus ideas sin gritar o 
hacer prevalecer tus opiniones. 
   X  X   
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 


































ítem y la 
opción de 
respuesta 




Referido a las 
relaciones 
humanas, lo cual 
exige un trato 
amable y cortés 
de la vida en 
comunidad. 
1. En el salón de clase practicas el 
saludo entre compañeros. 
   
X   X  
X  X   
2. Respetas las opiniones y decisiones 
de tus compañeros. 
   X  X   
3. En el salón de clase te burlas de tus 
compañeros. 
   X  X   
4. Demuestras trato amable y delicado 
frente a tus compañeros. 
   X  X   
5. Evitas agredir física y verbalmente a 
tus compañeros. 
   X  X   
Participación 
Entendida como 
la acción y efecto 
de participar, es 
decir, de implicar 
e implicarse en la 
toma o recepción 
de acciones 
compartidas. 
6. Participas opinando en las reuniones 
del aula. 
   
X  X  
X  X   
7. Fomentas la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo 
con tus compañeros 
   X  X   
8. Cumples los acuerdos y 
compromisos asumidos en consenso. 
   X  X   
9. Cuando se conforman equipos de 
trabajo te integras con facilidad. 
   X  X   
10. Te gusta participar en las 
actividades que realiza la Institución 
Educativa. 




Es  la  ayuda  y  
cooperación  con  
los  demás,  sin  
la intención de 
recibir algo a 
cambio. 
11.  Cuando tus compañeros atraviesan 
por un problema tratas de apoyar dando 
solución. 
   
X  X  
X  X   
12. Apoyas a tus compañeros cuando te 
necesitan 
   X  X   
13. Colaboras con tus compañeros 
cuando necesitan un favor 
   
X  X  
X  X   
14. Te pones en el lugar de tus 
compañeros cuando tienen problemas 
   X  X   
15. Cuando tus compañeros tienen 
dificultades en sus estudios les apoyas 
sin buscar recompensa 
   X  X   
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre 
dos o más. 
personas, puede 
ser oral o escrito 
16. Expresas tus opiniones e ideas con 
tus compañeros 
   
X  X  
X  X   
17. Escuchas con atención cuando se 
expresan tus compañeros 
   X  X   
18. Utilizas  el  lenguaje  y  el  tono  de  
voz  adecuados  para  comunicarte  con  
tus compañeros. 
   X  X   
19. Participas en clase comunicando tus 
puntos de vista. 
   X  X   
20. Manifiestas tus ideas sin gritar o 
hacer prevalecer tus opiniones. 
   X  X   
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 




































ítem y la 
opción de 
respuesta 




Referido a las 
relaciones 
humanas, lo cual 
exige un trato 
amable y cortés 
de la vida en 
comunidad. 
1. En el salón de clase practicas el 
saludo entre compañeros. 
   
X   X  
X  X   
2. Respetas las opiniones y decisiones 
de tus compañeros. 
   X  X   
3. En el salón de clase te burlas de tus 
compañeros. 
   X  X   
4. Demuestras trato amable y delicado 
frente a tus compañeros. 
   X  X   
5. Evitas agredir física y verbalmente a 
tus compañeros. 
   X  X   
Participación 
Entendida como 
la acción y efecto 
de participar, es 
decir, de implicar 
e implicarse en la 
toma o recepción 
de acciones 
compartidas. 
6. Participas opinando en las reuniones 
del aula. 
   
X  X  
X  X   
7. Fomentas la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo 
con tus compañeros 
   X  X   
8. Cumples los acuerdos y 
compromisos asumidos en consenso. 
   X  X   
9. Cuando se conforman equipos de 
trabajo te integras con facilidad. 
   X  X   
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10. Te gusta participar en las 
actividades que realiza la Institución 
Educativa. 
   X  X   
Solidaridad 
Es  la  ayuda  y  
cooperación  con  
los  demás,  sin  
la intención de 
recibir algo a 
cambio. 
11.  Cuando tus compañeros atraviesan 
por un problema tratas de apoyar dando 
solución. 
   
X  X  
X  X   
12. Apoyas a tus compañeros cuando te 
necesitan 
   X  X   
13. Colaboras con tus compañeros 
cuando necesitan un favor 
   
X  X  
X  X   
14. Te pones en el lugar de tus 
compañeros cuando tienen problemas 
   X  X   
15. Cuando tus compañeros tienen 
dificultades en sus estudios les apoyas 
sin buscar recompensa 
   X  X   
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre 
dos o más. 
personas, puede 
ser oral o escrito 
16. Expresas tus opiniones e ideas con 
tus compañeros 
   
X  X  
X  X   
17. Escuchas con atención cuando se 
expresan tus compañeros 
   X  X   
18. Utilizas  el  lenguaje  y  el  tono  de  
voz  adecuados  para  comunicarte  con  
tus compañeros. 
   X  X   
19. Participas en clase comunicando tus 
puntos de vista. 
   X  X   
20. Manifiestas tus ideas sin gritar o 
hacer prevalecer tus opiniones. 
   X  X   
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 


































ítem y la 
opción de 
respuesta 




Referido a las 
relaciones 
humanas, lo cual 
exige un trato 
amable y cortés 
de la vida en 
comunidad. 
1. En el salón de clase practicas el 
saludo entre compañeros. 
   
X   X  
X  X   
2. Respetas las opiniones y decisiones 
de tus compañeros. 
   X  X   
3. En el salón de clase te burlas de tus 
compañeros. 
   X  X   
4. Demuestras trato amable y delicado 
frente a tus compañeros. 
   X  X   
5. Evitas agredir física y verbalmente a 
tus compañeros. 
   X  X   
Participación 
Entendida como 
la acción y efecto 
de participar, es 
decir, de implicar 
e implicarse en la 
toma o recepción 
de acciones 
compartidas. 
6. Participas opinando en las reuniones 
del aula. 
   
X  X  
X  X   
7. Fomentas la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo 
con tus compañeros 
   X  X   
8. Cumples los acuerdos y 
compromisos asumidos en consenso. 
   X  X   
9. Cuando se conforman equipos de 
trabajo te integras con facilidad. 
   X  X   
10. Te gusta participar en las 
actividades que realiza la Institución 
Educativa. 
   X  X   
Solidaridad 
Es  la  ayuda  y  
cooperación  con  
los  demás,  sin  
la intención de 
recibir algo a 
cambio. 
11.  Cuando tus compañeros atraviesan 
por un problema tratas de apoyar dando 
solución. 
   
X  X  
X  X   
12. Apoyas a tus compañeros cuando te 
necesitan 
   X  X   
13. Colaboras con tus compañeros 
cuando necesitan un favor 
   X  X  X  X   
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14. Te pones en el lugar de tus 
compañeros cuando tienen problemas 
   X  X   
15. Cuando tus compañeros tienen 
dificultades en sus estudios les apoyas 
sin buscar recompensa 
   X  X   
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre 
dos o más. 
personas, puede 
ser oral o escrito 
16. Expresas tus opiniones e ideas con 
tus compañeros 
   
X  X  
X  X   
17. Escuchas con atención cuando se 
expresan tus compañeros 
   X  X   
18. Utilizas  el  lenguaje  y  el  tono  de  
voz  adecuados  para  comunicarte  con  
tus compañeros. 
   X  X   
19. Participas en clase comunicando tus 
puntos de vista. 
   X  X   
20. Manifiestas tus ideas sin gritar o 
hacer prevalecer tus opiniones. 
   X  X   
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 


































ítem y la 
opción de 
respuesta 




Referido a las 
relaciones 
humanas, lo cual 
exige un trato 
amable y cortés 
de la vida en 
comunidad. 
1. En el salón de clase practicas el 
saludo entre compañeros. 
   
X   X  
X  X   
2. Respetas las opiniones y decisiones 
de tus compañeros. 
   X  X   
3. En el salón de clase te burlas de tus 
compañeros. 
   X  X   
4. Demuestras trato amable y delicado 
frente a tus compañeros. 
   X  X   
5. Evitas agredir física y verbalmente a 
tus compañeros. 
   X  X   
Participación 
Entendida como 
la acción y efecto 
de participar, es 
decir, de implicar 
e implicarse en la 
toma o recepción 
de acciones 
compartidas. 
6. Participas opinando en las reuniones 
del aula. 
   
X  X  
X  X   
7. Fomentas la integración, la 
comunicación y el trabajo en equipo 
con tus compañeros 
   X  X   
8. Cumples los acuerdos y 
compromisos asumidos en consenso. 
   X  X   
9. Cuando se conforman equipos de 
trabajo te integras con facilidad. 
   X  X   
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10. Te gusta participar en las 
actividades que realiza la Institución 
Educativa. 
   X  X   
Solidaridad 
Es  la  ayuda  y  
cooperación  con  
los  demás,  sin  
la intención de 
recibir algo a 
cambio. 
11.  Cuando tus compañeros atraviesan 
por un problema tratas de apoyar dando 
solución. 
   
X  X  
X  X   
12. Apoyas a tus compañeros cuando te 
necesitan 
   X  X   
13. Colaboras con tus compañeros 
cuando necesitan un favor 
   
X  X  
X  X   
14. Te pones en el lugar de tus 
compañeros cuando tienen problemas 
   X  X   
15. Cuando tus compañeros tienen 
dificultades en sus estudios les apoyas 
sin buscar recompensa 
   X  X   
Diálogo 
Consiste en el 
intercambio de 
información entre 
dos o más. 
personas, puede 
ser oral o escrito 
16. Expresas tus opiniones e ideas con 
tus compañeros 
   
X  X  
X  X   
17. Escuchas con atención cuando se 
expresan tus compañeros 
   X  X   
18. Utilizas  el  lenguaje  y  el  tono  de  
voz  adecuados  para  comunicarte  con  
tus compañeros. 
   X  X   
19. Participas en clase comunicando tus 
puntos de vista. 
   X  X   
20. Manifiestas tus ideas sin gritar o 
hacer prevalecer tus opiniones. 
   X  X   





























CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ESCALA DE MEDICIÓN DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Prueba de confiabilidad-Alfa de Cronbach 
 
I. Datos informativos: 
1. Tesista    : Rut Isabel Chacón Góngora 
2. Muestra Piloto   : 10 
3. Numero de ítems   : 20 
4. Numero de unidades muestrales : 10 
 
DATOS RECOLECTADOS: ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO PARA LA CONFIABILIDAD 
DE LA ESCALA DE MEDICIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 01 20,909090910000000 74,091 ,537 ,947 
Ítem 02 20,454545450000000 72,473 ,561 ,947 
Ítem 03 21,363636360000000 77,055 ,222 ,951 
Ítem 04 20,545454550000000 68,473 ,789 ,943 
Ítem 05 20,363636360000000 68,455 ,649 ,947 
Ítem 06 20,909090910000000 72,091 ,762 ,944 
Ítem 07 20,636363640000000 71,855 ,699 ,944 
Ítem 08 20,454545450000000 69,473 ,840 ,942 
Ítem 10 20,636363640000000 72,255 ,658 ,945 
Ítem 11 20,909090910000000 71,891 ,785 ,943 
Ítem 12 20,363636360000000 68,655 ,898 ,941 
Ítem 13 20,545454550000000 70,673 ,761 ,943 
Ítem 14 20,909090910000000 71,491 ,623 ,946 
Ítem 15 20,454545450000000 70,073 ,638 ,946 
Ítem 16 20,818181820000000 73,764 ,703 ,945 
Ítem 17 20,363636360000000 68,855 ,880 ,941 
Ítem 18 20,727272730000000 71,418 ,629 ,946 
Ítem 19 20,727272730000000 72,418 ,725 ,944 







II. Resumen del procesamiento de los casos 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Caso
s 
Válido 11 52,4 
Excluidoa 10 47,6 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
III. Estadísticos de fiabilidad 
 









La prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach para la Escala de Convivencia 
Escolar, obtuvo un coeficiente de 0.947 indicando que existe una confiabilidad 
















V de AIKEN Coeficiente de V de Aiken para la validez de contenido de la Escala de 
Medición de la Convivencia Escolar 
JUECES 
ÍTEM JUEZ 1  JUEZ 2  JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 SUMA  V. de 
Aiken 
1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
La tabla muestra los resultados de la cuantificación de los valores de los jueces, en donde se aprecia los valores de la 
V de Aiken de los ítems son mayores al 0.08, lo cual indica que la Escala de Medición de la Convivencia Escolar 














































































































































































































































































































































































































































































Anexo 5.  Base de datos  














































Evaluación de la convivencia escolar en instituciones educativas del modelo 








Esta investigación tuvo por objetivo determinar la convivencia escolar en las 
instituciones educativas del modelo jornada escolar completa de la provincia de 
Huari, 2019. 
Fue una investigación cuantitativa, con diseño descriptivo – comparativo, de corte 
transversal, de una sola variable. Se trabajó con una población muestral de 1992 
estudiantes de educación secundaria, donde 449 estudiantes pertenecen a 
instituciones educativas urbanas y 1543 a instituciones educativas rurales, la muestra 
censal estará conformada por el 100% de la población. 
Para la recolección de datos se usó como instrumento un cuestionario de 20 preguntas 
validado por expertos en salud e investigación; se verificó la relevancia de los ítems 
con el coeficiente V de Aiken (1,00), además de obtener un Alpha de cronbach (0,947) 
que confirmó su aplicabilidad.  
Los resultados fueron que la convivencia escolar en instituciones educativas urbanas 
según el total, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 22,7% en el 
nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo. Por otro lado, en instituciones 
educativas rurales, de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, el 29,4% 
en el nivel alto y el 8,5% se ubica en el nivel bajo. Según los resultados de la prueba 
U de Mann Whitney, según el resultado de la significancia bilateral (p<0,05) se 
observa que existe diferencia significativa en la convivencia escolar en las 
instituciones educativas de la zona urbana y rural, así mismo, se hallan diferencias 









This research aimed to determine school coexistence in the educational institutions 
that use the full school day model in the province of Huari in 2019. 
 It was a quantitative investigation, with descriptive - comparative, cross-sectional, 
single-variable design.  We worked with a sample population of 1992 secondary 
school students, where 449 students belonged to urban educational institutions and 
1543 belonged to rural educational institutions. The census sample consisted of 100% 
of the population. 
For data collection, a 20-question questionnaire validated by health and research 
experts was used as an instrument. The relevance of the Ítems with the Aiken V 
coefficient (1.00) was verified, in addition to obtaining a Cronbach's Alpha (0.947) 
that confirmed its applicability. 
The results were that of the 448 students in urban educational institutions, for 65.9% 
school coexistence was located in the middle level, 22.7% in the high level and 11.4% 
was located in the level  low.  On the other hand, in rural educational institutions, of 
1543 students, 62.1% were located in the middle level, 29.4% in the high level and 
8.5% were in the low level.  According to the results of the Mann Whitney U test, 
according to the result of the bilateral significance (p <0.05), it was observed that 
there is a significant difference in school coexistence in the educational institutions 
of the urban and rural areas, as well as   significant differences (p <0.05) in the 
dimensions participation, and dialogue. 
 




La buena convivencia escolar es de suma importancia en las relaciones 
interpersonales dentro del contexto educativo, sin embargo se evidencian muchas 
veces conflictos y agresiones entre los miembros de la comunidad educativa, 
producto de algunos desacuerdos, puntos de vista y opiniones diversas, asimismo 
estilos de comunicación negativos; por ello podemos decir que la convivencia y el 
conflicto se muestran en un mismo espacio; donde a pesar de las buenas prácticas 
educativas no podemos dejar de lado la realidad actual donde observamos días a día 
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situaciones de conflicto en el entorno escolar que en su mayoría de veces se 
solucionan de forma violenta, no pudiendo ser ciegos ante la existencia de esta 
realidad en la sociedad que vivimos (Caballero, 2010). 
En el ámbito regional, según cifras del MINEDU a través de la Dirección Regional 
de Ancash (DREA)- Equipo Regional de Convivencia Escolar, contemplan que entre 
enero de 2018 y agosto 2019 se reportaron 619 casos en la Plataforma SìseVe, donde 
según el tipo de casos reportados se encuentran 82 casos de violencia de tipo 
psicológico, 32 casos de violencia de tipo físico y 8 casos de violencia de tipo sexual, 
que corresponde a la violencia ejercida entre los estudiantes de instituciones 
educativas. Asimismo, se registran 68 casos de violencia de tipo psicológico, 47 
casos de violencia de tipo físico y 38 casos de violencia de tipo sexual, que 
corresponde a la violencia ejercida de un personal de la institución educativa hacia 
estudiantes. (Corte Superior de Justicia de Áncash-CSJAN, firmó pacto de alianza 
estratégica para la convivencia escolar, 2019, setiembre 20). 
Retuert & Castro (2017) definen a la convivencia escolar como las diferentes 
interacciones que se dan entre todos los diversos actores de la comunidad educativa, 
los cuales tienen efectos significativos en el desarrollo intelectual, ético y 
socioemocional de los alumnos.  
Las triadas pedagógicas estructuran las relaciones que se dan entre el enseñante 
(docente), aprendiente (estudiante) y el currículo o contenidos. Al analizar la 
triangulación podemos observar aspectos relevantes en el marco de la convivencia 
escolar, es así que existen dos miradas. Una de ella es la que conocemos como triada 
pedagógica o didáctica, bajo un enfoque Constructivista, el cual precisa la solución 
de problemas y su entendimiento a través del uso de herramientas y estrategias 
auténticas que generen vivencias y experiencias, que nos permite entender los 
aspectos explícitos que están inmersos en la planificación curricular, las estrategias 
de enseñanza que propone el docente y las que debe desarrollar el estudiante, con la 
finalidad de tener un rol integrador en el aula, donde el aprendizaje es un proceso 
activo y diferente para cada individuo, y el conocimiento es construido por la 
experiencia (Bartolomei y Caram, 2015). 
 
La otra mirada es llamada triada metapedógica, la cual analiza una serie de aspectos 
no explícitos, muchas veces desestimada, que se activa en el contexto educativo y 
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tienen una importancia vital en proceso educacional y la convivencia escolar. Se 
conoce como currículo oculto, aquello que no está escrito ni dicho, y que no se evalúa 
por medios frecuentes, pero que es símbolo eficaz en el marco y entorno institucional, 
por ejemplo un aspecto no explícito del docente está relacionada con lo que siente y 
piensa durante el proceso educativo (Maldonado, 2019). 
La mención al área rural de nuestro país apunta siempre a lo más lejano, desatendido 
y pobre de nuestro país, donde existen falencias y dificultades respecto al derecho a 
la educación en general y más que nada a una educación de calidad, bajo ese marco 
es importante precisar que además de ello, la violencia en las escuelas rurales tiene 
diversos rostros, en cuanto a condiciones sociales, siendo la exclusión, desigualdad 
e inequidad. 
Respecto a las características en la convivencia dentro de las aulas, podemos decir 
que los niños(as) y jóvenes asimilan pautas de conducta, normas y valores, así 
también existen conflictos, que dificulta la gratificación e implementación de los 
lineamientos de los contextos escolar como espacios integrales de desarrollo, como 
bien precisa Miller, de hecho, “un niño humillado y castigado interioriza con rapidez 
el lenguaje y rostro de la violencia y la hipocresía, así lo interpreta como el único 
intermedio de comunicación eficaz” (Miller cit. en Torrego; 2003: 13) La escuela 
rural a pesar de “su honesta intencionalidad”, por las características “especiales” del 
ambiente, en que actúa, y los medios escasos de los que dispone, es la institución 
educativa con mayores dificultades y problemas, para realizar su obra formadora con 
verdadero éxito (Tortosa, 2005). 
 
Para la presente investigación se formula el siguiente problema. 
 
¿Cuál es el nivel de la convivencia escolar en instituciones educativas del modelo 
jornada escolar completa de la provincia de Huari, 2019?  




Comparar la convivencia escolar en instituciones educativas urbanas y rurales del 
modelo jornada escolar completa de la Provincia de Huari, 2019.  
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H1: Existe diferencia significativa en la convivencia escolar en instituciones 
educativas urbano y rural del modelo jornada escolar completa de la provincia de 




El enfoque es cuantitativo e hipotético deductivo, porque en este tipo de 
investigaciones se emplea el acopio de datos para verificar la hipótesis utilizando el 
análisis estadístico y medición numérica (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 
p.152). Por su finalidad, es básica debido a que se obtuvo información para la 
construcción de una nueva base de conocimientos, los mismos que se sumaran a la 
información que existe hasta la actualidad respecto al tema de investigación (Lizardo, 
2011, p. 75) 
El diseño es no-experimental, descriptivo y comparativo porque solo se observó, 
analizó y comparó el fenómeno tal como se desarrolla en 2 muestras; de tipo 
transversal porque el acopio de información se hizo una sola vez en las instituciones 
educativas del modelo jornada escolar completa de la Provincia de Huari, 2019 




En la tabla 1, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles 
de convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo jornada escolar 
completa, pertenecientes a la zona urbana, en donde al analizar los puntajes totales 
de la convivencia escolar, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 
22,7% en el nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo.  
En la tabla 2, se observa la distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles 
de convivencia escolar de las instituciones educativas del modelo jornada escolar 
completa, pertenecientes a la zona rural, en donde al analizar los puntajes totales de 
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la convivencia escolar, de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, el 
29,4% en el nivel alto y el 8,5% se ubica en el nivel bajo.  
En la tabla 3, se muestra los resultados de la prueba U de Mann Whitney, en donde 
de acuerdo al resultado de la significancia bilateral (p<0,05) se observa que existe 
diferencia significativa en la convivencia escolar entre los estudiantes de secundaria 
de la zona urbana y rural de instituciones educativas del modelo jornada escolar 
completa pertenecientes a la Ugel Huari, así mismo, se hallan diferencias 




Respecto a nuestra variable convivencia escolar, en la actualidad al interior de la 
escuela se evidencian diversas situaciones de violencia entre los actores educativos, 
lo cual dificulta muchas veces las buenas relaciones interpersonales y por ende el 
buen clima institucional, dichas situaciones tienen un impacto social relevante en el 
logro de aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas del modelo 
JEC. 
En la tabla 1 en nuestro estudio, respecto a los niveles de convivencia escolar en las 
instituciones educativas de la zona urbana, se observa la distribución de frecuencias 
y porcentajes de los niveles de convivencia escolar de las instituciones educativas del 
modelo JEC, pertenecientes a la zona urbana, en donde al analizar los puntajes totales 
de la convivencia escolar, de 449 estudiantes el 65,9% se ubica en el nivel medio, el 
22,7% en el nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo.  
 
Resultados confirmados por Del Carmen (2019), en su estudio, donde según los 
resultados de los niveles de convivencia escolar de los estudiantes de la I.E. N°89552, 
demuestra que el 85,4% de los encuestados, califican que el nivel de convivencia 
escolar es MEDIO. 
En la tabla 2 en nuestro estudio, respecto a los niveles de convivencia escolar en las 
instituciones educativas de la zona rural, se observa la distribución de frecuencias y 
porcentajes de los niveles de convivencia escolar de las instituciones educativas del 
modelo JEC, pertenecientes a la zona rural, en donde al analizar los puntajes totales 
de la convivencia escolar, de 1543 estudiantes el 62,1% se ubica en el nivel medio, 




Resultados confirmados por Cerda, Elipe, Pérez, Del Rey & Casas (2019), quien 
refiere en su investigación con 1916 estudiantes chilenos, en cuanto a la relación que 
existe entre la convivencia escolar y el rendimiento escolar, donde se analizó la 
relación del rendimiento escolar con las ocho dimensiones de la convivencia escolar 
según este estudio, observando el 39.6% del rendimiento escolar en su variabilidad 
por múltiples factores, uno de ellos el impacto negativo de la indiferencia de los 
docentes frente al rendimiento académico de los estudiantes, 
En la tabla 3 según la prueba U de Man Whitney, se logró determinar que existe 
diferencia significativa (p<05) en la convivencia escolar entre los estudiantes de 
secundaria de la zona urbana y rural de instituciones educativas del modelo JEC 
pertenecientes a la Ugel Huari, precisando que existen diferencias significativas 
(p<05) en las dimensiones participación y diálogo. Resultado confirmado por Tortosa 
(2015) quien refiere que los niños(as) y jóvenes asimilan pautas de conducta, normas 
y valores, así también existen conflictos, que dificulta la gratificación e 
implementación de los lineamientos de los espacios integrales de desarrollo, como 
bien precisa Miller, de hecho, “un niño humillado y castigado interioriza con rapidez 
el lenguaje de la violencia y la hipocresía y lo interpreta como la única vía de 
comunicación eficaz” (Miller cit. en Torrego; 2003: 13) La escuela rural a pesar de 
“su honesta intencionalidad”, por las características “especiales” del ambiente, en 
que actúa, y los medios escasos de los que dispone, es la institución educativa con 
mayores dificultades y problemas, para realizar su obra formadora con verdadero 





Los niveles de convivencia escolar que presentan las instituciones educativas del 
modelo JEC de la zona urbana de la provincia de Huari, fue de 65,9% en el nivel 
medio, el 22,7% en el nivel alto y el 11,4% se ubica en el nivel bajo. 
Los niveles de convivencia escolar que presentan las instituciones educativas del 
modelo JEC de la zona rural de la provincia de Huari, fue de 62,1% en el nivel medio, 
el 29,4% en el nivel alto y el 8,5% se ubica en el nivel bajo. 
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Existe diferencias significativas (p<0,05) en la convivencia escolar, entre los 
estudiantes de secundaria de la zona urbana y rural de instituciones educativas del 
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